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ここでいうシニアサポーターとは， 2008 年から 2010 年までに筆者の開催･運営してきた 5
つの養成講座受講者で，団塊世代を中心とした仕事経験のある成人男女である。 
 シニアサポーターの PBL 授業への導入は、成人の日本人とのインターアクションを増やし，
異文化調整能力を育成するため，また，ビジネス日本語教育を日本語教師が行う際に不足しが
ちなビジネス現場の事情や企業文化についての知識と対応能力を補うためである。 





























が得られ 2008年 6月、5回からなる第 1回講座が以下の内容で開講された。 
 






各回の内容 ①6月 10日： 留学生の現状と留学生のニーズ 
②6月 17日： 留学生と接するために異文化コミュニケーションを知ろう 
③6月 24日： 留学生と接するために日本語教育の基礎を知ろう 
④7月 8日： ビジネス日本語教育の基礎を知ろう 
⑤7月 15日： 留学生サポーターのためのエポケー実習 
 武蔵野大学生涯学習講座(2008)募集要項より 





日程：毎年 10月から 3月までの 6ヶ月間  
内容：講義、ワークショップ、実習、振り返り あわせて計 45時間 
スケジュール： 
回 内容 
1 講義 オリエンテーション               





14-15 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 仕事をする外国人をサポートするための異文化コミュニケーション 






















 ボランティア講座 文化庁講座 
年度 2008年度 2009年度 2008年度 2009年度 2010年度 
受講者数 11 12 30 4 13 



































































総合の PBL授業に関する SS活動について述べる。 
この授業はアジア人財資金構想カリキュラムマネージメントセンター委員として筆者が委
託を受け、他の教員と作成した PBL教材７２つを使用している。 





  内容 SS活動 授業外 




2 コンビニの基礎を知ろう(戦後日本経済史、流通業基礎知識）   コーヒータイム 
3 流通の基礎を知ろう（流通の役割・通販）    
4 コンビニ・ビジネスパーソンの講演を聴こう・お礼状     
5 コンビニの仕事を知ろう           コーヒータイム 
6 フランチャイズについて知ろう          




8 新規出店のための調査をしよう      
9 分析：調査をまとめよう   コーヒータイム 
10 企画・立案：新規出店企画発表の準備をしよう(１)招待状    
11 新規出店企画発表の準備をしよう(２)    
12 プレゼンテーション：新規出店企画発表のリハーサルをしよう コーヒータイム 
13 新規出店企画をプレゼンテーションしよう １  プレゼン 
評価 
  
14 新規出店企画をプレゼンテーションしよう ２ （フィードバックM） 
15 評価・振り返りをしよう      






1 オリエンテーション：団塊世代向けヒット商品を開発・輸入しよう   
2 基礎知識の習得：商社について知ろう   
3 貿易業の基礎を知ろう/団塊世代について知ろう   
4 分析：団塊世代向けヒット商品を分析しよう    




7 情報収集・調査：商社ビジネスパーソンの講演を聴こう 商社講演 
8 商品の企画立案を練ろう  
チーム 
サポート 




13 商品企画をプレゼンテーションをしよう ① プレゼン 
評価 14 商品企画をプレゼンテーションをしよう ② 























































































































































                                               
１ 人材については human resourcesという意味から人財という言葉が使われることがある。 
本稿でも「アジア人財資金構想」での使用にあわせて引用以外は人財を使用する。 
２ グローバル人材育成推進会議審議まとめ(平成 24年 6月 4日) 
http://www.npu.go.jp/policy/policy04/pdf/20120604/shiryo2.pdf 
３ http://sankei.jp.msn.com/life/news/120614/trd12061415370009-n1.htm(2012.6.12記載) 
４ 平成 23年 6月｢グローバル人材の育成にむけた提言｣ 
５ 平成 23年 4月 産学連携によるグローバル人材育成推進会議 
６ Project based learning問題設定解決型学習法 
７ 留学生のためのビジネス日本語シリーズ http://www.hidajapan.or.jp/jp/project/nihongo/kyozai/index.html 
 
